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Identidad y trayectorias familiares en ámbitos rurales – 
vitivinícolas de Mendoza desde un análisis socio-discursivo: 
El caso de Lunlunta
Objetivo marco del Proyecto 
SECTyP: 
Analizar las formas de 
persistencia de explotaciones 
familiares vitícolas en pequeños  
productores del oasis norte de 
Mendoza a partir  de  los  ’90.
Objetivo particular:
Analizar las trayectorias 
familiares de pequeños 
productores en relación a y 
articuladas con procesos 
identitarios.
Problema: El oasis norte de Mendoza ha pasado por diversas transformaciones socio-económicas y espaciales haciendo que los 
pequeños productores, que eran parte de una relativa homogeneidad social y cultural, vean transformadas sus representaciones 
identitarias así como sus estrategias de persistencia. 
Conceptos clave: 
     - Trayectorias familiares
     - Identidad socio-cultural
     - Análisis del discurso
Metodología:
Realización y análisis socio-discursivo de entrevistas en profundidad 
a pequeños productores - propietarios de hasta 10 hectáreas y con 
una trayectoria en el lugar de alrededor de 20 años.
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 relaciones con los vecinos;      
      referencias espaciales;
 relación con las instituciones 
estatales. 
-Tierra: lazo sentimental para con la propiedad y el trabajo en la tierra. Sentimiento de 
resignación ante los cambios en la organización familiar. Distintos intereses generacionales que 
pueden llevar a la venta de la propiedad. Uso del “yo” o del “nosotros” para resaltar el esfuerzo 
por mantener la propiedad.  
Producción: Doble identificación, una como productor agrícola apegado a la 
tierra y otra como empresario apegado a las exigencias del mercado. Uso del 
“ellos” para referirse a las bodegas.
Conclusiones
Relaciones con los vecinos: principios y mediados siglo XX relación asidua con vecinos 
propietarios y contratistas (uso del nosotros). Fines de los '90, relaciones más distantes, 
nuevos propietarios poco conocidos, presencia de inmigrantes bolivianos con quienes 
mantienen una relación distante, presencia de barrios privados (uso del “ellos”).
Referencias espaciales: diferenciación de vecinos según 
se sitúen en el “bajo o alto” Lulunta relacionado con el 
desigual acceso al agua, con la diferencia de tamaño de 
propiedades y tipos de producción. (Uso constante del 
“nosotros”/ “ellos). Pérdida de los lugares sentidos como 
propios.
Relaciones con instituciones estatales: funcionarios del agua como “los otros”, aunque 
ello no significa que no puedan actuar en conjunto, por ejemplo, por el pedido del agua. 
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